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- Sid 3, not 7: Amartya Sens formulering om globaliseringsdebatten som en ”dialog mellan döva” 
återfinns bl.a. i Svante Nycander, DN 001014, men däremot inte i Collste 2002, som angivet. 
- Sid 5, not 13: noten skulle ha varit placerad i mitten av meningen (efter det sista kommatecknet), inte i 
slutet av meningen. 
- Sid 6 not 16, sid 10 not 35, sid 20 not 74, sid 192 not 620: ska vara Giddens 1998. 
- Sid 7, första stycket, sista meningen: ska vara ”…ersattes med ett system av icke-ideologiska 
masspartier”. 
- Sid 7, sista stycket: efter första meningen saknas en referens till Fukuyama 1992. 
- Sid 7 not 21: refererar till ”Industrial Society” i referenslistan. 
- Sid 8, rad 17: ett kommatecken ska föras in: ”…och den ökade acceptansen av, ett ideal om en modern 
och rationaliserad byråkratisk stat”. 
- Sid 8, not 26 och 28: ska vara Drezner 2001. 
- Sid 10, not 33: ska vara Bobbio 1998. 
- Sid 13 not 47 och 48: ”ibid.” refererar till Harvey 2005, inte till Stråth 1998. 
- Sid 15, andra stycket, rad 12-13: ska stå …”debatterna mellan den existerande globaliseringens 
förespråkare och kritiker”. 
- Sid 19, not 73: ska vara Hadenius och Weibull 2005. 
- Sid 21, första meningen ska avslutas ”1992-2001”, inte ”1992-2002”. 
- Sid 22, andra stycket: orden ”fram till det andra World Social Forum i februari 2002”, d v s meningens 
sista sats, ska strykas. 
- Sid 24, not 78, sid 25 not 82: ska vara Bergström och Boréus 2000. 
- Sid 25 not 83: ska lyda: ”ibid.:231-232”. 
- Sid 26 not 84: ska inte vara s. 111, utan s. 105, 112-113. 
- Sid 27 not 89: ska läggas till: …jfr. Winther Jørgensen och Phillips 2000:55. 
- Sid 29, not 94: ska vara ”…Andersen och Kaspersen 1999…”. 
- Sid 29 not 95: ska lyda ”Howarth 2000:107”. 
- sid 31 not 98: ska vara Geertz 1973. 
- Sid 33, not 103: av misstag står åren 1998, 1999 och 2000 bredvid den angivna tidsramen för 
materialsökningen. Dessa år ska utgå. 
- Sid 34 not 111: ska vara Lindström 1996. 
- Sid 41: Det saknas en referens till informationen från Artikelsök i andra stycket. Källan är: 
http://sob.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok. 
- Sid 42 not 122: ska vara SOU 2000:1. 
- Sid 45, not 135: ska avslutas med ”…SvD D 950602”. 
- Sid 45, not 136: ska avslutas med ”…SvD D 951218”. 
- Sid 46, not 147: ska avslutas med ”…AB D 950615”. 
- Sid 47, not 154: ska vara AB K 951030. 
- Sid 47, not 157: ska vara DN 961008. 
- Sid 48, not 159: ska avslutas med ”…DN K 930317”. 
- Sid 60 not 220: ska vara Forrester 1998. 
- Sid 60 not 221: ska vara ”…Mauricio Rojas (1998)”. 
- Sid 63, not 233: ska börja med ”Klas Eklund SvD D 990607…”. 
- Sid 68, not 260: ska vara Carl Tham, DN D 990928. 
- Sid 69, not 263: ska vara Göran Persson m.fl., DN D 000602. 
 -Sid 69 not 264. ska vara Tony Blair m.fl., AB D 000906. 
- Sid 69, not 266: ska avslutas med ”…Bo Lundgren m.fl., DN D 010417”. 
- sid 72, not 284: ska avslutas ”…(Castells 1999-2000)”. 
- Sid 73, första stycket: ”Danmarks” ska ersättas av ”Dansk Folkepartis”. 
- Sid 73, not 292: ska avslutas med ”…jfr. EX 000604”.  
- Sid 77 not 304, sid 80 not 315: ska vara Kobrin 1998. 
- Sid 81, not 317: ska vara Tomas Lappalainen, AB K 980222. 
- Sid 82: Orden ”dess stämning” på sidans första mening syftar på den kanadensiska staten, inte på Ethyl 
Corporations. 
- Sid 83 not 321. Följande ska läggas till: ”…om demokratins räckvidd med utgångspunkt i en artikel 
av Ingvar Carlsson….”. 
- Sid 85, not 328: ska vara Jonas Ebbesson, AB K 980320. 
- Sid 88, not 343 och sid 89 not 346: ska vara Göran Eklöf m.fl., DN 980420. 
- Sid 96, andra citatet: orden ”kraftigt växande” och ”den globala ekonomins” ska omgärdas med citat-
tecken. 
- Sid 97 not 378: referens till Birgitta Hambraeus ska vara SvD D 991204. Hambraeus ansåg att flera av de 
frågor som skulle behandlas i Seattle hörde hemma i FN istället. 
- Sid 99 not 382: ska vara Udéhn 2001. 
- Sid 103, not 384: ska vara Sören Eriksson, AB 000217. 
- Sid 104, not 386: ska vara SvD 000606, inte Per Gahrton. 
- Sid 104, not 387: ska vara SvD 000723. 
- Sid 104, not 388: ska vara EX 000206. Texten är något felciterad, ska vara: ”västvärldens vänster 
behöver därför inte vara så nervös för företagandets och kapitalets internationalisering”. 
- Sid 105, not 391: ska vara Barbro Hedvall, DN 000419. 
- Sid 105, not 392: ska vara AB 000419. 
- Sid 108, not 396: ska vara Jonas Ebbesson, AB K 000531. 
- Sid 110, not 402: ska vara Sofia Nerbrand, DN 000704. 
- Sid 116, not 419: ska endast stå ”Anders Johnson, DN 000903”. 
- Sid 120, not 432: ”…Tommy Hammarström, EX 001120” ska inte vara med i referenserna. 
- Sid 121, not 436: ska avslutas ”…DN D 000929”. 
- Sid 122 första stycket: ska stå ”…inte hade ”marknadsekonomins utplåning på programmet”. 
- Sid 122, not 442: ska vara EX 001008. 
- Sid 123, not 446: ska stå Tove Lifvendahl, SvD 000929. 
- Sid 123, not 449: ska vara SvD 001227. 
- Sid 124: Nils-Eric Sandberg är något felciterad. Citatet ska lyda: ”Exakt vari ligger nu motsättningen 
mellan demokrati och internationalisering av marknaderna?…En mer fruktbar ansats än att ifrågasätta 
internationaliseringen från demokratisk synpunkt är att diskutera omvandlingens och konkurrensens 
effekter, och väga fördelar mot påfrestningar, och se hur de senare kan mildras” . 
- Sid 127, not 461: ska vara Björn Elmbrant, EX K 000928. 
- Sid 130, not 468: ska vara Svante Sundberg m.fl., SvD D 001031. 
- Sid 131, första stycket, sista meningen: ska stå ”Han ansåg att föreställningen om EU som 
storkapitalets motvikt var en ’bluff’…”. 
- Sid 131, not 470: ska vara Per Gahrton, AB K 010105. 
- Sid 131, not 471: ska vara AB 001230. 
- Sid 132, not 472: ska vara DN 001118. 
- Sid 133, not 473: ska vara Björn Svedberg, SvD D 001121. 
- Sid 133, not 474: ska vara Annika Åhnberg, DN 001209. 
- Sid 135, andra stycket, första meningen: citatet ”…liksom att ’utvecklingens bästa frukter kommer 
världsbefolkningen till del’” ska utgå då det härrör från debatten 2001, inte 2000. 
- Sid 139, not 482: ska avslutas ”…DN 010511”. 
- Sid 147, not 511: ska vara Tove Lifvendahl, SvD D 010111. 
- Sid 151, andra stycket: ska vara ”…de 49 fattigaste länderna”. 
- Sid 155, not 539: ska vara Jesper Bengtsson, AB 010621. 
- Sid 155, not 545: ska avslutas ”…EX D 010616”. 
- Sid 158, not 554: ska vara Jesper Bengtsson, AB 010726. 
- Sid 162, tredje styckets första mening: citatet hänvisar till Isobel Hadley-Kamptz, DN 011206. 
- Sid 166, not 583: ska avslutas ”…DN 011230”. 
- Sid 167, not 585: verket ”Globalisering och demokrati” ska vara kursiverat, inte omgärdat med citat-
tecken. 
- Sid 173 not 589: ska vara Rupert 2000. 
- Sid 177, tredje stycket: ska stå ”omstridda områdena”, inte ”oomstridda”. 
- Sid 179 not 604: ska vara Tilton 1989. 
- Sid 179 not 606 ska vara Udéhn 2001. 
- Sid 181, tredje stycket: i den första ekvivalenskedjan ska ordet ”fascism”, då det förekommer för första 
gången, strykas. 
- Sid 187, not 614: ska vara Bello 2002. 
- Sid 193, not 622: ska vara Nic Grönwall, DN D 940514. 
- Referenser: Fisch och Hirsch (2005) ska vara Hirsch och Fiss (2005). Giddens (1994) ska vara Giddens 
(1998). Hirschman (1997) ska vara Hirschman (1977). Jonasson, Jonas: ska vara Johansson, Jonas. 
Oudhuis (1999) ska vara Oudhuis (1998). Kobrin, S. ska vara sid 97-109. Meyer, John W. m.fl. (1997) och 
Thörn, H. (1997) ska utgå. 
